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Dengan ini, saya ingin menyatakan bahawa segala kerja-kerja yang dilakukan dalam 
Penulisan Ilmiah ini telah dihasilkan tertakluk kepada peraturan Universiti Teknologi 
MARA. Ia merupakan karya yang asli dan telah dihasilkan oleh saya sendiri, kecuali 
nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya sertakan sumber rujukannya. 
Penulisan Ilmiah ini belum pernah dihantar atau diserahkan kepada mana-mana 
institusi akademik atau institusi bukan akademik untuk tujuan pengijazahan atau 
lain-lain penganugerahan.  
 
 
Sekiranya Penulisan Ilmiah ini telah terbukti melanggar perkara yang telah 
disebutkan di atas, saya dengan suka relanya akan mengenepikan atau tidak 
menuntut sebarang hak untuk penganugerahan ijazah saya. Saya juga bersetuju 
supaya dikenakan tindakan disiplin berdasarkan peraturan yang telah termaktub oleh 
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Dengan nama Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang… 
 
Alhamdulillah, syukur ke hadrat illahi kerana dengan izin-Nya, dapat saya 
menyiapkan penulisan ilmiah iaitu Prosedur Terjemahan Unsur Budaya dalam novel 
Sakura Mengorak Kelopak ini. Sehubungan itu, saya ingin mengucapkan ribuan 
terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak 
langsung dalam menyiapkan penulisan ini. Sekalung penghargaan dan jutaan terima 
kasih yang tidak terhingga ditujukan khas buat Dr.Norhazlina Husin, selaku penyelia 
bagi penulisan ilmiah ini. Beliau telah banyak meluangkan masa dan tenaga yang 
tidak terhingga untuk memberi tunjuk ajar dan bimbingan dalam menyiapkan 
penulisan ini. Insha Allah, saya tidak akan lupa segala jasa, tunjuk ajar, motivasi 
serta nasihat yang berguna yang telah dicurahkan oleh beliau kepada saya dalam 
menyiapkan penulisan ini. Tanpa tunjuk ajar dan pandangan yang bernas oleh beliau 
tidak mungkin dapat saya menyiapkan penulisan ilmiah ini dengan jayanya. Saya 
bersyukur ke hadrat Illahi kerana merupakan pelajar di bawah seliaan beliau kerana 
beliau seorang yang rajin dan tanpa jemu memberi tunjuk ajar dan sanggup 
meluangkan banyak masa untuk saya dalam menyiapkan penulisan ini. Seterusnya, 
jutaan terima kasih ditujukan khas buat semua pensyarah Jabatan Pengajian Melayu 
di Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Shah Alam yang telah mencurahkan ilmu dan 
tunjuk ajar kepada saya sepanjang pengajian saya di UiTM.  
Ucapan teristimewa buat emak tersayang, Rizawati Binti Salleh dan abah 
yang dikasihi, Rosdi Bin Ismail kerana sentiasa mendoakan kejayaan saya, 
memberikan kasih sayang serta menjadi peniup semangat kepada saya sepanjang 
pembelajaran di Uitm. Tidak lupa buat adik-adik tersayang, Farid, Amira, Fakhri, 
Umar dan Luth yang menjadi pembakar semangat buat Along sepanjang 
pembelajaran di UiTM..  
Ucapan penghargaan juga ditujukan khas buat sahabat-sahabat yang dikasihi 
yang banyak membantu dalam menyiapkan penulisan ini terutamanya buat Zafirah 
Adila, Nurul Aida, Atiqah Mellen, Kak Ann, Kimah serta semua sahabat LG241. 
Mereka jugalah yang menjadi pendorong semangat dan sentiasa bersama-sama 
mengharungi pengalaman pahit dan manis sepanjang pengajian di UiTM Di Hatiku. 
Segala jasa dan sumbangan yang telah dihulurkan oleh kalian semua tidak akan 
dilupakan dan hanya Allah S.W.T yang mampu membalasnya. Akhir kata, 
diharapkan agar semoga kita semua menjadi insan yang berguna di masa akan 
datang.  
 
Akademi Pengajian Bahasa,       Kampung Pasir Kelang,  
Universiti Teknologi MARA,     18000 Kuala Krai, 







Kajian ini merupakan satu kajian mengenai prosedur terjemahan yang memfokuskan 
kepada unsur budaya. Kajian ini mempunyai dua tujuan utama iaitu untuk mengenal 
pasti kategori unsur budaya dan mengkaji prosedur terjemahan unsur budaya yang 
digunakan dalam novel tersebut. Data dalam kajian ini diperolehi melalui novel 
Sakura Mengorak Kelopak dan berdasarkan terjemahannya The Sakura Petals 
Unfold. Kerangka teori yang digunakan dalam menjalankan kajian ini adalah 
Kategori Unsur Budaya oleh Newmark (1988) dan Prosedur Terjemahan Unsur 
Budaya oleh Newmark (1988).  Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis 
unsur-unsur budaya dalam kajian ini. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa 
kelima-lima kategori unsur budaya yang diutarakan oleh Newmark (1988) terdapat  
dalam novel tersebut. Berdasarkan analisis, didapati bahawa 13 prosedur terjemahan 
digunakan untuk menterjemah unsur budaya dalam novel tersebut iaitu prosedur 
persamaan budaya, sinonim, pengguguran dan pengembangan, modulasi, analisis 
komponen, fungsian, pemindahan, terjemahan lain, kuplet, terjemahan literal, 
transposisi, persamaan deskriptif dan naturalisasi. Kajian ini dapat dirumuskan 
bahawa kategori unsur budaya paling banyak adalah kategori organisasi, adat, 
aktiviti dan konsep dan bagi prosedur terjemahan pula, prosedur yang paling kerap 
digunakan adalah prosedur persamaan budaya.  
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